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В статье показаны методологические 
подходы, на которые опирается сетевая 
форма реализации образовательных 
программ в рамках пилотного проекта 
с участием МИИТ, отдельных железных 
дорог и зарубежных партнеров. На 
примере полигона Северной железной 
дороги, Ярославского филиала МИИТ, 
местных подразделений Северного 
учебного центра профессиональных 
квалификаций демонстрируется 
действующая система целевой 
подготовки студентов, ориентированная 
на расширение доступа к современным 
образовательным технологиям 
и средствам обучения, применяемым 
на производстве. Реализуемый проект 
имеет как практическую, так и научную 
ценность, раскрывает перспективы 
тесного взаимодействия работодателей 
и учебных заведений, ставящих целью 
получить с помощью вуза компетентного 
и умелого специалиста.
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Высокая потребность в специали-стах с дипломами транспортных вузов заставляет отраслевые служ-
бы, занимающиеся персоналом, искать 
возможности выстроить достаточно над-
ежную систему воспроизводства кадров . 
При этом существенным системным 
элементом становится согласованная 
между всеми участниками процесса поли-
тика в сфере образования на железнодо-
рожном транспорте .
Выпускникам вузов придется соответ-
ствовать требованиям профессиональных 
стандартов, разработку которых ведет ОАО 
«РЖД», и владеть профессиональными 
компетенциями, нужными компании . Она 
делает шаги навстречу тем, кто обеспечи-
вает молодым специалистам качественные 
знания, в том числе с помощью пилотно-
го проекта о сетевой форме реализации 
образовательных программ на полигонах 
Московской, Северной, Западно-Сибир-
ской, Северо-Кавказской и Восточно-
Сибирской железных дорог . Вузам дается 
право проводить занятия на современной 
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базе учебных центров и предприятий же-
лезнодорожного холдинга, минимизиро-
вать негативные последствия отстающей 
в развитии материально-технической базы 
самих учебных заведений .
Учебные центры совместно с образо-
вательной организацией разрабатывают 
общий учебный план, годовой календар-
ный график и расписание занятий с ука-
занием места освоения учебных курсов, 
дисциплин, модулей, видов учебной дея-
тельности, ресурсов, которые необходимо 
привлечь . Что касается привлечения 
образовательными организациями препо-
давателей учебных центров и работников 
структурных подразделений ОАО «РЖД» 
для проведения занятий, то такое сотруд-
ничество осуществляется на договорной 
основе .
Один из примеров реализации сетевой 
формы представлен в статье, которая зна-
комит с результатами работы Ярославско-
го филиала МИИТ и Северной железной 
дорогой –  филиала ОАО «РЖД» .
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД
Выбор методологической основы под 
задачи пилотного проекта не имел для его 
организаторов особой сложности, по-
скольку компетентностный подход уже 
определенное время преобладал в системе 
отраслевого образования .
Под компетентностным подходом 
в образовании понимается такая система 
обучения и организации образовательно-
го процесса, которая направлена на раз-
витие у обучающихся способностей ре-
шать профессиональные задачи в соответ-
ствии с требованиями к определенному 
виду профессиональной деятельности .
Основная идея этого подхода заключа-
ются в том, что главный результат образо-
вания –  это не отдельные знания, умения 
и навыки, а способность и готовность 
человека к эффективной и продуктивной 
деятельности в различных социально зна-
чимых ситуациях . В рамках компетент-
ностного подхода доминирующим явля-
ется представление не просто о бесконеч-
ном увеличении объема знаний, а о при-
обретении разностороннего опыта 
деятельности .
Компетентностный подход в образова-
нии обеспечивает подготовку специалиста, 
способного к полноценной социальной 
адаптации, самостоятельному жизненному 
выбору, к началу трудовой деятельности 
и продолжению профессионального обра-
зования .
Компетентностная образовательная 
парадигма предполагает наличие специ-
альной практико-направленной среды 
обучения, готовой погрузить обучающих-
ся в обстановку профессиональной дея-
тельности или максимально приближен-
ную к ней . Для достижения этой цели на 
полигоне Северной железной дороги 
(СЖД) имеется соответствующая мате-
риально-техническая база ее предприя-
тий и структурных подразделений: 
СУЦПК (Северный учебный центр про-
фессиональных квалификаций), учебные 
кабинеты на предприятиях, оборудован-
ные мультимедийными установками, 
компьютерной техникой, тренажерами, 
приборами, раздаточными материалами 
и т . п .
Столь солидное подкрепление учебно-
го процесса –  методологическое и вполне 
отвечающее его сути материально-техни-
ческое –  вместе создают достаточные 
предпосылки к реализации образователь-
ных программ .
 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» непосредствен-
но не определяет того, каким образом 
будет осуществляться образовательная 
деятельность и реализовываться образо-
вательная программа в отдельно взятой 
организации . Вместе с тем, в законе име-
ются нормы, регламентирующие общие 
принципы реализации таких программ . 
В частности не исключаются:
– применение формы организации 
образовательной деятельности, основан-
ной на модульном принципе представле-
ния содержания программы и построения 
учебных планов;
– возможность реализации образова-
тельных программ организацией, осу-
ществляющей образовательную деятель-
ность как самостоятельно, так и посред-
ством сетевой формы;
– использование при реализации обра-
зовательных программ различных образо-
вательных технологий, в том числе элек-
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тронного обучения, дистанционных тех-
нологий .
Самое главное –  есть возможность 
использования сетевой формы . Эта форма 
позволяет образовательной организации 
полностью наладить выполнение лицен-
зионных нормативов и требований обра-
зовательного стандарта к материально-
техническому и кадровому обеспечению, 
а также быть готовыми к прохождению 
аккредитационной экспертизы, общест-
венной и профессионально-обществен-
ной аккредитации .
Приоритетным направлением для 
достижения качества железнодорожного 
образования на полигоне СЖД является 
комплексное ресурсное обеспечение не 
отдельных образовательных организаций, 
а всего целостного сетевого взаимодей-
ствия в области образования и обучения . 
Это продиктовано условиями экономи-
чески целесообразного целевого распре-
деления и использования всех типов ре-
сурсов [5] .
Типы образовательных ресурсов, кото-
рые могут выступать как сетевые, пред-
ставлены пятью обобщенными группами:
• Кадровые ресурсы –  высококвали-
фицированные преподаватели Ярослав-
ского филиала МИИТ и Ярославского 
подразделения СУЦПК, а также специа-
листы региональных дирекций ОАО 
«РЖД» и СЖД, владеющие современными 
педагогическими и производственными 
технологиями; методисты Ярославского 
филиала МИИТ по образовательным тех-
нологиям, методикам обучения в системе 
профессионального образования, подго-
товки кадров технической направленно-
сти .
• Информационные ресурсы –  базы 
данных Ярославского филиала МИИТ, 
Ярославского подразделения СУЦПК, 
региональных дирекций ОАО «РЖД» 
и СЖД, аккумулирующие сведения о ме-
тодическом обеспечении образовательно-
го процесса, новейших производственных 
технологиях, тенденциях развития отра-
сли, рынках труда специалистов железно-
дорожной направленности, требованиях 
работодателей к качеству профессиональ-
ной подготовки, а также электронные 
библиотеки; депозитарии мультимедий-
ных продуктов и т . д .
• Материально-технические ресурсы – 
лабораторная база Ярославского филиала 
МИИТ и Ярославского подразделения 
СУЦПК; учебные классы, учебно-произ-
водственное оборудование, инструменты 
и материалы, реальное производственное 
оборудование, используемое в образова-
тельных целях; учебные аналоги оборудо-
вания (компьютерные модели, тренажеры, 
имитаторы, эмуляторы и т . д .) региональ-
ных дирекций ОАО «РЖД», предприятий 
и подразделений СЖД .
• Учебно-методические ресурсы –  ос-
новные образовательные программы; 
методические материалы (пособия, реко-
мендации для педагогов, студентов и т . д .); 
диагностический инструментарий для 
оценки уровня освоения учебного мате-
риала; компьютерные обучающие и диаг-
ностирующие программы Ярославского 
филиала МИИТ и Ярославского подразде-
ления СУЦПК .
• Социальные ресурсы –  налаженные 
партнерские связи с региональными ди-
рекциями ОАО «РЖД», предприятиями 
и подразделениями СЖД; «горизонталь-
ные» связи в профессионально-педагоги-
ческом сообществе Ярославского филиа-
ла МИИТ и Ярославского подразделения 
СУЦПК; связи с профессиональными 
сообществами и т . д .
В этих условиях целью применения 
сетевой формы реализации образователь-
ных программ Ярославским филиалом 
МИИТ стало:
– повышение качества среднего про-
фессионального образования с учетом 
потребностей ОАО «РЖД»;
– расширение доступа обучающихся 
к современным образовательным ресур-
сам, технологиям и средствам обучения;
– предоставление обучающимся воз-
можности формирования индивидуаль-
ных образовательных траекторий, углу-
бленного освоения учебных дисциплин 
и компетентностно-ориентированных 
модулей .
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕТЕВОЙ ФОРМЫ
Сетевое взаимодействие в рамках пилот-
ного проекта предполагает определенные 
нормативы и организационный порядок . 
Причем опираться они должны на сущест-
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вующие законы и отраслевые установки, 
которые обеспечивают согласованность це-
лей и содержания профессионального обуче-
ния на всех уровнях системы образования .
Нормативно-правовым основанием 
такого рода с учетом отраслевых особен-
ностей на полигоне Северной железной 
дороги стало распоряжение ОАО «РЖД» 
№ 2839р от 20 .12 .2013 года . «О внедрении 
пилотного проекта по применению сете-
вой формы реализации образовательных 
программ на полигонах Московской, 
Северной, Западно-Сибирской, Северо-
Кавказской и Восточно-Сибирской же-
лезных дорог» .
В соответствии с Федеральным зако-
ном «Об образовании в Российской Феде-
рации» № 273 от 12 .12 .2012 года, статья 15 
«Сетевая форма реализации образователь-
ных программ» и федеральным образова-
тельным стандартом среднего професси-
онального образования участниками пи-
лотного проекта совместно разработана 
основная профессиональная образова-
тельная программа (ОПОП), которая ре-
ализуется именно в сетевой форме .
ОПОП включает в себя: учебный план; 
календарный учебный график, в котором 
определены последовательность и чередо-
вание периодов обучения, аттестации 
и каникулярного времени обучающихся; 
перечень учебных дисциплин и компетент-
ностно-ориентированных модулей и их 
трудоемкость; формы промежуточной ат-
тестации; порядок и формы проведения 
текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации обучающихся, а так-
же документирование результатов освое-
ния ими предусмотренных дисциплин, 
компетентностно-ориентированных моду-
лей в соответствии с порядком, установ-
ленным локальными нормативными акта-
ми Ярославского филиала МИИТ; рабочие 
программы учебных дисциплин и компе-
тентностно-ориентированных модулей, 
подготовленные на основе программ под-
готовки специалистов среднего звена для 
реализации в традиционной (несетевой) 
форме; оценочные и методические мате-
риалы; порядок распределения участников 
проекта по периодам и месту обучения .
Участниками проекта установлено, что 
базовая образовательная организация 
в лице Ярославского филиала МИИТ не-
сет ответственность в полном объеме за 
организацию и контроль образовательно-
го процесса, ведет общий учет результатов 
освоения обучающимися образовательной 
программы . Ресурсная организация в ли-
це региональных дирекций ОАО «РЖД» 
и Северной железной дороги берет на 
себя ответственность за реализацию соот-
ветствующей части ОПОП и соблюдение 
сроков, предусмотренных учебным пла-
ном и годовым календарным графиком .
В Ярославском филиале МИИТ как 
базовой образовательной организации, 
разработаны и приняты локальные норма-
тивные акты по основным вопросам осу-
ществления образовательной деятельности 
при реализации образовательных программ 
в сетевой форме, в том числе регламенти-
рующие правила приема обучающихся, 
режим занятий, периодичность и порядок 
текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации, порядок и основа-
ния перевода, отчисления и восстановле-
ния проходящих курс обучения, порядок 
оформления отношений между образова-
тельной организацией и обучающимся .
Участники пилотного проекта заклю-
чили договор от 08 .04 .2014 года «О сетевой 
форме реализации образовательных про-
грамм» и определили три образовательные 
программы среднего профессионального 
образования для подготовки специалистов 
среднего звена: а) организация перевозок 
и управление на транспорте (по видам); 
б) строительство железных дорог, путь 
и путевое хозяйство; в) автоматика и те-
лемеханика на транспорте (на железнодо-
рожном транспорте) .
Со стороны региональных дирекций 
ОАО «РЖД» и СЖД для участия в проекте 
были заявлены:
– Ярославское подразделение Север-
ного учебного центра профессиональных 
квалификаций –  структурное подразделе-
ние СЖД;
– Северная дирекция управления дви-
жением –  структурное подразделение 
центральной дирекции управления дви-
жением –  филиала ОАО «РЖД» (учебный 
класс станции Ярославль-Главный);
– Северная дирекция инфраструкту-
ры –  структурное подразделение СЖД 
(служба автоматики и телемеханики – 
пост электрической централизации стан-
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ции Ярославль-Главный и Центр диагно-
стики и мониторинга устройств инфра-
структуры) .
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС
С учетом порученных функций по под-
готовке учебно-методической документа-
ции этот многоцелевой по назначению 
комплекс, разработанный участниками 
проекта, включает в себя:
1 . Федеральный стандарт среднего 
профессионального образования, учебные 
планы и основная профессиональная 
образовательная программа подготовки 
специалистов среднего звена, которые 
адаптированы Ярославским филиалом 
МИИТ к требованиям образовательных 
задач, главного заказчика (ОАО «РЖД») 
и рынка труда на полигоне СЖД по спе-
циальностям установленного в договоре 
профиля .
2 . Программы сетевой формы по под-
готовке специалистов среднего звена, ка-
лендарные учебные графики и расписания 
занятий для трех специальностей:
– 190701 . Организация перевозок 
и управление на транспорте (по видам) – 
программа разработана Ярославским фи-
лиалом МИИТ и структурными подразде-
лениями СЖД: Ярославским подразделе-
нием СУЦПК и Северной дирекцией 
управления движением (учебный класс 
станции Ярославль-Главный);
– 270835 . Строительство железных до-
рог, путь и путевое хозяйство –  создатели 
программы Ярославский филиал МИИТ 
и структурные подразделения СЖД: Яро-
славское подразделение СУЦПК и центр 
диагностики дирекции инфраструктуры;
– 220415 . Автоматика и телемеханика 
на транспорте (железнодорожном) –  про-
грамму формировали Ярославский филиал 
МИИТ и структурные подразделения 
СЖД: Ярославское подразделение СУЦПК 
и Северная дирекция управления движе-
нием (пост электрической централизации 
станции Ярославль-Главный) .
3 . Перечень учебных дисциплин и ме-
ждисциплинарных курсов, которые реали-
зуются в сетевой форме:
– 190701 . Организация перевозок 
и управление на транспорте (по видам) – 
ОП .09 . Системы регулирования движения;
– 270835 . Строительство железных до-
рог, путь и путевое хозяйство –  ПМ .03 . 
Устройство, надзор и техническое состоя-
ние железнодорожного пути и искусствен-
ных сооружений; МДК 03 .03 Неразруша-
ющий контроль рельсов;
– 220415 . Автоматика и телемеханика 
на транспорте (железнодорожном) – 
ПМ .01 . Построение и эксплуатация стан-
ционных, перегонных, микропроцессор-
ных и диагностических систем автоматики; 
МДК 01 .01 . Теоретические основы постро-
ения и эксплуатации станционных систем 
железнодорожной автоматики .
4 . Совместно разработанные участни-
ками проекта другие необходимые состав-
ляющие учебно-методического комплекса: 
рабочие программы, программы текущей 
и промежуточной аттестации учебных дис-
циплин и междисциплинарных курсов, 
семестровые мероприятия для проведения 
текущего контроля успеваемости, матери-
алы промежуточной аттестации и др . При-
чем все эти позиции ориентированы на 
максимальное взаимодействие вузовского 
потенциала со структурами железной до-
роги [6, 7] .
ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ 
ЯРОСЛАВСКОГО ФИЛИАЛА
В процессе реализации основной про-
фессиональной образовательной програм-
мы на базе Северной дирекции управления 
движением в учебном классе станции 
Ярославль-Главный на тренажёрном ком-
плексе оперативного персонала «Сортиро-
вочная горка» по дисциплине ОП .09 . Сис-
темы регулирования движения прошли 
обучение 98 человек . Фрагменты процесса 
обучения представлены на рис . 1 и 2 .
Реализация сетевой формы на базе Се-
верной дирекции инфраструктуры управ-
ления движением на посту электрической 
централизации станции Ярославль-Глав-
ный по МДК 01 .01 . Теоретические основы 
построения и эксплуатации станционных 
систем железнодорожной автоматики кос-
нулась 29 студентов . Они осваивали реаль-
ные объекты, обслуживающие инфра-
структуру (рис . 3 и 4) .
Довольно большая группа (53 человека) 
осваивала учебные программы на базе 
Ярославского СУЦПК . По специальности 
«Строительство железных дорог, путь и пу-
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Рис. 1. Общий вид 
тренажёрного комплекса 
оперативного персонала 
«Сортировочная горка» 
станции Ярославль-
Главный.
Рис. 3. Знакомство 
с релейным 
оборудованием.
Рис. 2. Оператор второй 
тормозной позиции 3-го и 4-го 
пучка регулирует скорости 
скатывания отцепов в зависимости 
от веса и пути сортировочного 
парка.
Рис. 4. Поиск 
неисправностей 
в электроприводах 
стрелочных 
стрелок.
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тевое хозяйство» обучалось 24 человека – 
МДК 03 .03 . Неразрушающий контроль 
рельсов (рис . 5 и 6) .
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Действующий пилотный проект по 
сетевой форме реализации образователь-
ных программ Ярославским филиалом 
МИИТ на полигоне СЖД призван обес-
печивать:
– выстраивание горизонтальных и вер-
тикальных связей;
– доступность качественного образова-
ния;
– вариативность образования;
– повышение профессиональной ком-
петентности педагогов .
На полигоне СЖД пилотный проект 
позволяет:
– рационально распределять матери-
альные, технологические, интеллектуаль-
ные и методические ресурсы, предназна-
ченные для поддержки и развития средне-
го профессионального образования в Яро-
славском филиале МИИТ;
– опираться на инициативу каждого 
участника проекта;
– осуществлять прямой контакт участ-
ников образовательного процесса друг 
с другом;
– выстраивать участникам адаптиро-
ванные под их интересы траектории роста 
при общности исходных внешних целей .
Во взаимодействии структур Северной 
железной дороги, ОАО «РЖД», Ярославского 
филиала и профильных кафедр МИИТ в ко-
нечном итоге обеспечивается кластерный 
подход к системе транспортного образования . 
Такой подход замыкает в единую сеть ресурс-
ный и интеллектуальный потенциал участни-
ков проекта, умножая эффективность обра-
зовательных программ и приближая получен-
ные студентами знания к потребностям 
производства . И в этом главный смысл сете-
вой консолидации усилий .
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Background. The high demand for specialists with 
diplomas of transport universities makes service indus-
try, engaged in staff issues, to look for opportunities to 
build a sufficiently robust staff reproduction system. 
The essential element of the system becomes consis-
tent across all actors in education policy in rail trans-
port.
Graduates will have to comply with professional 
standards, the development of which is made by JSC 
Russian Railways, and possess professional compe-
tencies required by a company. It is taking steps to 
meet those who provide high-quality knowledge to 
young professionals, including by means of a pilot 
project on the network form of implementation of edu-
cational programs at the sites of Moscow, Northern, 
West Siberian, North Caucasian and East-Siberian 
railways. Universities are given a right to hold classes 
on the modern basis of training centers and railway 
companies of the holding, to minimize negative con-
sequences of lagging behind in the development of 
material-technical base of educational institutions 
themselves.
Training centers together with educational orga-
nizations develop a common curriculum, annual 
schedule and timetable indicating the places of 
development of courses, disciplines, modules, learn-
ing activities, resources that should be involved. With 
regard to the involvement of, by educational orga-
nizations, teachers from training centers and staff 
from structural units of JSC Russian Railways to hold 
classes, such cooperation takes place on a contrac-
tual basis.
One example of the implementation of the network 
form is presented in the article, which introduces the 
results of work of Yaroslavl branch of MIIT and the 
Northern railway –  branch of JSC Russian Railways.
Objective. The objective of the authors is to net-
work form in the implementation of educational pro-
grams, applied at the Northern Railway.
Methods. The authors use general scientific 
methods, statistics, evaluation approach, comparative 
analysis.
Results.
Competence approach
Selecting a methodological basis for the tasks of 
the pilot project was not of special complexity for the 
organizers, since the competence approach has al-
ready dominated in a system of industry education for 
a certain time.
The competence approach in education means a 
system of training and organization of educational 
process, which aims to develop students’ abilities to 
solve professional tasks in accordance with the require-
ments for a certain type of professional activity.
The basic idea of this approach lies in the fact that 
the main result of education is not separate knowledge 
and skills, and ability and willingness of a person to 
efficient and productive activities in various socially 
important situations. As part of the competency ap-
proach a dominant idea is not just about an infinite 
increase of knowledge but acquisition of diversified 
experience of activities.
Competence approach in education provides train-
ing of a specialist capable of social adaptation, inde-
pendent life choices, beginning of employment and 
continuation of professional education.
Competence educational paradigm requires a 
special practice-directed learning environment, ready 
to plunge students into the atmosphere of profes-
sional activity, or maximally close to it. To achieve this, 
at the site of the Northern Railway there is an appropri-
ate material and technical base of its enterprises and 
divisions: NTCPQ (Northern training center of profes-
sional qualifications), classrooms at enterprises, 
equipped with multimedia installations, computer 
equipment, simulators, instruments, hand-outs, etc.
Such a solid reinforcement of the educational 
process –  methodological and fully meets its essence 
material-technical –  together create sufficient prereq-
uisites for the implementation of educational programs.
Features of realization
Federal Law «On Education in the Russian Federa-
tion» does not directly determine a way in which edu-
cational activities will be carried out and an educa-
tional program in a single organization will be imple-
mented. At the same time, the law contains provisions 
that regulate general principles of such programs. In 
particular, are not excluded:
– The use of forms of organization of educational 
activities based on a modular principle of presentation 
of the program content and the construction of curri-
cula;
– The possibility of the implementation of educa-
tional programs by the organization, carrying out edu-
cational activities, both independently and through the 
network form;
– The use in the implementation of educational 
programs of various educational technologies, includ-
ing e-learning, distance technologies.
Most importantly –  it is possible to use a network 
form. This form enables educational organizations to 
establish full implementation of licensing standards 
and requirements of the educational standard for 
material-technical support and staffing, as well as to 
be prepared to undergo an accreditation examination, 
public and professional public accreditation.
The priority for achievement of quality of railway 
education at the site of Northern Railway is a compre-
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hensive resource support of not separate educational 
institutions, but all integral networking in the field of 
education and training. This is dictated by the terms of 
economically viable target allocation and use of all 
types of resources [5].
Types of educational resources, which can act as 
network, represented by five generic groups:
• Human resources –  highly qualified teachers 
of Yaroslavl branch of MIIT and Yaroslavl unit of 
NTCPQ, as well as specialists of regional director-
ates of JSC Russian Railways and Northern Railway, 
possessing modern learning and production tech-
nologies; experts  of Yaroslavl branch of MIIT in 
educational technology, teaching methods in the 
system of vocational education, training of staff with 
technical focus.
• Information resources –  databases of Yaroslavl 
branch of MIIT, Yaroslavl unit of NTCPQ, regional di-
rectorates of JSC Russian Railways and Northern 
Railway, accumulating information about the method-
ological support of the educational process, the latest 
production technologies, trends of industry develop-
ment, labor markets of railway specialists, employers’ 
requirements for the quality of professional training 
and electronic libraries; depositaries of multimedia 
products, etc.
• Material and technical resources –  laboratory 
base of Yaroslavl branch of MIIT and Yaroslavl unit of 
NTCPQ; classrooms, teaching and production equip-
ment, tools and materials, actual manufacturing equip-
ment used for educational purposes; educational 
counterparts of equipment (computer models, trainers, 
simulators, emulators, etc.) of regional directorates of 
JSC Russian Railways, companies and divisions of the 
Northern Railway.
• Training-methodological resources –  basic edu-
cational programs; teaching materials (manuals, 
guidelines for teachers, students, etc.); diagnostic 
tools to assess the level of development of educa-
tional material; computer training and diagnosing 
programs of Yaroslavl branch of MIIT and Yaroslavl unit 
of NTCPQ.
• Social resources –  established partnership with 
regional directorates of JSC Russian Railways, enter-
prises and divisions of the Northern Railway; «horizon-
tal» ties in professional-pedagogical community of 
Yaroslavl branch of MIIT and Yaroslavl unit of NTCPQ; 
relations with professional societies, etc.
In these circumstances, the purpose of the applica-
tion of the network form of realization of educational 
programs of Yaroslavl branch of MIIT became:
– Improving the quality of secondary vocational 
education to meet the needs of JSC Russian Railways;
– Improving access of students to modern edu-
cational resources, technology and training facilities;
– Providing students with the possibility of forming 
individual educational trajectories, in-depth develop-
ment of academic disciplines and competence-orient-
ed modules.
Regulatory support of a network form
Networking within the pilot project assumes certain 
norms and institutional order. And they have to rely on 
existing laws and industry settings, which provide 
consistency of objectives and content of vocational 
training at all levels of the education system.
Normative-legal base of this kind based on indus-
try characteristics at the site of the Northern Railway 
has become the order of JSC Russian Railways 
№ 2839r dated 12.20.2013. «On the implementation 
of the pilot project on the use of the network form of 
educational programs at the sites of Moscow, Northern, 
West Siberian, North Caucasian and East-Siberian 
railways».
In accordance with the Federal Law «On Education 
in the Russian Federation» № 273 dated 12.12.2012, 
article 15, «The network form of educational programs» 
and federal educational standards of secondary voca-
tional education the pilot project participants deve-
loped jointly the basic professional educational pro-
grams (BPEP), which it is implemented in a network 
form.
BPEP includes: curriculum; calendar training 
schedule, which defines the sequence of periods of 
training, certification and vacation time of students; list 
of training courses and competence-oriented modules 
and their labor intensity; forms of intermediate certifi-
cation; procedure and forms of ongoing monitoring of 
progress and interim assessment of students, as well 
as documentation of the results of development of 
disciplines, competence-oriented modules in accor-
dance with the procedure established by local regula-
tions of Yaroslavl branch of MIIT; work programs of 
academic disciplines and competence-oriented 
modules, prepared on the basis of training programs 
for mid-career professionals to be implemented in a 
traditional (non-network) form; assessment and in-
structional materials; order of distribution of project 
participants by period and place of learning.
Project participants found that the basic educa-
tional organization in the face of Yaroslavl branch of 
MIIT is responsible in full for organization and control 
of the educational process, keeps a total accounting 
of the results of development of the educational pro-
gram by students. The resource organization in the 
face of regional directorates of JSC Russian Railways 
and the Northern Railway takes responsibility for imple-
menting the relevant part of BPEP and compliance with 
the terms stipulated by the curriculum and the annual 
calendar schedule.
In Yaroslavl branch of MIIT as the basic educa-
tional organization, were developed and adopted local 
regulations on major issues of educational activities in 
the implementation of educational programs in the 
network form, including regulating the rules for admis-
sion of students, training mode, the frequency of and 
procedure for ongoing monitoring of progress and 
interim assessment, order and base of transfer, expel 
and recovery of those undergoing training, procedure 
of execution of relations between educational institu-
tions and students.
The participants of the pilot project have signed an 
agreement dated 08.04.2014, «On the network form 
of implementation of educational programs» and iden-
tified three educational programs of secondary voca-
tional education to train mid-level specialists: a) orga-
nization of transportation and management on trans-
port (by type); b) construction of railways, track and 
track facilities; c) automatics and remote control on 
transport (railway transport).
From the regional directorates of JSC Russian 
Railways and Northern Railway for the project participa-
tion were announced:
– Yaroslavl unit of the Northern Training Centre of 
professional qualifications –  a structural unit of the 
Northern Railway;
– North directorate of traffic control –  a structural 
unit of a central directorate of traffic control –  branch 
of JSC Russian Railways (classroom of the station 
Yaroslavl-Main);
– Northern Infrastructure Directorate –  a struc-
tural unit of the Northern Railway (service of automation 
and remote control –post of electric centralization of 
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Рис. 1. Общий вид тренажёрного комплекса оперативного персонала 
«Сортировочная горка» станции Ярославль-Главный. 
 
 
Рис. 2. Оператор второй тормозной позиции 3-го и 4-го пучка регулирует 
скорости скатывания отцепов в зависимости от веса и пути сортировочного 
парка. 
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Рис. 3. Знакомство с релейным оборудованием. 
 
Рис. 4. Поиск неисправностей в электроприводах стрелочных стрелок. 
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Рис. 4. Поиск неисправностей в электроприводах стрелочных стрелок. 
Pic. 1. General view of a simulation complex of 
operating personnel «Hump yard» of the station 
Yaroslavl-Main.
 
Pic. 2. The operator of the second braking position 
of the 3rd and 4th beam adjusts the speed of rolling 
of uncouplings depending on weight and the way of 
classification yard.
Pic. 3. Introduction to relay equipment.
Pic. 4. Troubleshooting in electric drives of switches.
the station Yaroslavl-Main and Center for diagnosis and 
monitoring of infrastructure devices).
Training and methodology complex
Taking into account these functions for preparation 
of educational-methodical documentation this multi-
purpose complex, developed by the project partici-
pants, includes:
1. The federal standard of vocational education, 
curriculum and basic professional educational program 
of training of mid-level professionals, which were 
adapted by Yaroslavl branch of MIIT to requirements 
of educational problems, the main customer (JSC 
Russian Railways) and the labor market at the site of 
the Northern Railway in specialties of the profile 
specified in the contract.
2. The programs of the network form for training of 
mid-level professionals, calendar educational sched-
ules and timetables for three specialties:
– 190701. Organization of transportation and 
management on transport (by types) –  a program 
developed by Yaroslavl branch of MIIT and structural 
subdivisions of the Northern Railway: Yaroslavl unit of 
NTCPQ and Northern Directorate of Traffic Control 
(classroom of the station Yaroslavl-Main);
– 270835. Construction of railways, track and track 
facilities –creators of the program Yaroslavl branch of 
MIIT and subdivisions of the Northern Railway: Yaroslavl 
unit of NTCPQ and center of diagnostics of Infrastruc-
ture Directorate;
– 220415. Automation and Remote Control on 
Transport (railway) –  a program was formed by Yaro-
slavl branch of MIIT and subdivisions of the Northern 
Railway: Yaroslavl unit of NTCPQ and Northern Traffic 
Control Directorate (post of electric centralization of 
the station Yaroslavl-Main).
3. The list of academic disciplines and interdisci-
plinary courses, which are realized in the network form:
– 190701. Organization of transportation and 
transport management (by type) –  OP.09. Systems of 
traffic control;
– 270835. Construction of railways, track and track 
facilities–PM.03. Arrangement, supervision and tech-
nical state of a railway track and engineering structures; 
MDK 03.03 Non-destructive testing of rails;
– 220415. Automation and Remote Control on 
Transport (railway) –  PM.01. Construction and opera-
tion of station, haul, microprocessor and diagnostic 
systems of automation; MDK 01.01. Theoretical bases 
of construction and operation of station systems of 
railway automation.
4. Jointly developed by the project participants 
other essential components of educational complex: 
work programs, programs of current and interim as-
sessment of academic disciplines and interdisciplinary 
courses, semester activities for the current control of 
progress, intermediate certification materials, etc. And 
all of these positions are focused on maximizing inter-
action of high school potential with railway structures 
[6, 7].
Training of students of Yaroslavl branch
During the implementation of the basic profes-
sional educational program on the basis of Northern 
traffic control directorate in the classroom of the 
station Yaroslavl-Main at simulation complex of ope-
rating personnel «Hump yard» on discipline OP.09. 
Motion control systems, 98 people have been 
trained. Fragments of the learning process are 
shown in Pic. 1 and 2.
Implementation of the network form on the basis 
of the Northern Directorate of traffic control infrastruc-
ture at the post of electric centralization of the station 
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Yaroslavl-Main by MDK 01.01. Theoretical bases of 
construction and operation of station systems of railway 
automation concerned 29 students. They mastered 
real objects servicing infrastructure (Pic. 3 and 4).
A fairly large group (53 people) mastered the cur-
riculum on the basis of Yaroslavl unit NTCPQ. Spe-
cialty «Construction of railways, track and track facili-
ties» has been mastered by 24 people –  MDK 03.03. 
Non-destructive testing of rails (Pic. 5 and 6).
Conclusions. The current pilot project of a network 
form of implementation of education programs by 
Yaroslavl branch of MIIT at the site of the Northern 
Railway is designed to provide:
– Alignment of horizontal and vertical linkages;
– Access to quality education;
– Variation of education;
– Improvement of professional competence of 
teachers.
At the site of the Northern Railway the pilot project 
allows to:
– Rationally distribute material, technological, 
intellectual and methodological resources for support 
and development of vocational education in Yaroslavl 
branch of MIIT;
– Rely on initiative of each project participant;
– Carry out direct contact of participants in the 
educational process with each other;
– Build individual trajectories of professional 
growth, well adapted to the interests of participants, 
and linked by common initial external goals.
The interaction of structures of the Northern Rail-
way, JSC Russian Railways, Yaroslavl branch and 
specialized departments of MIIT eventually provides 
the cluster approach to the transport education system. 
This approach concentrates into the single network 
resource and intellectual potential of project partici-
pants, multiplying the effectiveness of educational 
programs and conciliating the knowledge acquired by 
students with the needs of the industry. Here is the main 
sense of a network form of efforts’ consolidation.
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Pic. 5. Identification of defects by double-helical flaw 
detector Avikon-11 at «control dead end».
Pic. 6. Conduct of laboratory work. Setting of PET for 
standard sample SO-3R.
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Рис. 6. Выполнение лабораторной работы. Настройка ПЭП по стандартному 
образцу СО-3Р. 
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Рис. 5. Выявление дефектов двуниточным дефектоскопом Авикон-11 в 
«контрольном тупике». 
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